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El presente trabajo académico propone demostrar que las múltiples danzas 
autóctonas de la región del Cusco, permiten desarrollar la formación de la 
diversidad cultural de los estudiantes del primer grado de la Institución Educativa 
Secundaria “Julio Alberto Ponce Antúnez” de Mayolo, de la ciudad de Sicuani.  
“La diversidad cultural pasa por legitimarse y explicitarse en el sistema 
educativo atendiendo a las necesidades reales de los grupos y comunidades” 
(Navarro, Rosalen, & Martin, 2004).  
El Ministerio de Educación del Perú, MINEDU (2009) sostiene que:  
El desarrollo de  la identidad social y cultural se vincula con un espacio de 
aprendizajes de los cuales una persona elabora su concepción del tiempo 
y el espacio a partir del análisis y reflexión sobre su propia realidad. Esta 
percepción puede darse interrelacionando el presente, pasado y futuro de 
la realidad social y humana, valorando su identidad multinacional y 
pluricultural, desarrollando su capacidad reflexiva, crítica y autocrítica, 
mejorando así su calidad  de vida y el desarrollo económico.  
Las demandas y los desafíos sociales son una clara oportunidad del 
desarrollo de la identidad con su cultura y su país, así como formar 
ciudadanos activos y comprometidos. Por ello, el área de Ciencias 
Sociales, busca  en los estudiantes una identidad personal, una 
ciudadanía activa,  comprometida con los valores cívicos, para una 
sociedad democrática y participativa. (MINEDU, 2016). 
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 Con la inter relación de culturas, se utiliza valores como el respeto y la 
identidad, del mismo modo se desarrolla capacidades para el desenvolvimiento 
frente a culturas  diversas. 
 El diálogo intercultural mediante el intercambio de conocimientos 
demuestra danzas y costumbres, es nuestro propósito. La existencia de las 
diferentes danzas que aún se practica en la ciudad de Sicuani, provincia de 
Canchis, como también sus costumbres están consideradas como una 
manifestación propia heredada de nuestros ancestros que con el pasar de los 
años han sido identificados.  
 La poca valoración que tenemos a nuestras danzas y costumbres en 
nuestro país es una de las causas de la escasa identidad cultural. Las 
autoridades han ignorado sea parcial o totalmente su importancia para el 
desarrollo cultural.  
 Así mismos consideramos que la práctica de las danzas, las costumbres 
y las tradiciones y los estilos de vida de la población quechua están en constante 
interrelación  favoreciendo las relaciones entre los habitantes, que desarrollan la 
cultura cooperativa en efecto y reemergencia social. 
El presente  trabajo académico, está constituido por tres capítulos, que se 
describe a continuación: 
En el capítulo primero corresponde a la exposición de aspectos generales, 
entre ellos los datos del título del trabajo, la temporalización que consta de la 
fecha de inicio  término del proyecto pedagógico, datos de la, institución 
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educativa donde se aplicara el proyecto,  sección y el número de estudiantes 
aplicados; la justificación, objetivos generales y específicos. 
En el  capítulo segundo, se expone la información de las bases teóricas 
que describe el aspecto conceptual del trabajo; y la definición de términos 
básicos, que enriquecen las teorías de este trabajo propuesto. 
En el  capítulo tercero, se refiere a la planificación del estudio, el cuadro 
de actividades propuestas, la unidad de aprendizaje, propuestas las sesiones de 
aprendizaje descripción de los resultados de la práctica pedagógica de forma 
documentada. 
Finalmente, están las conclusiones, las recomendaciones planteadas 
para futuros trabajos; la bibliografía y los anexos que sustentan la práctica 















ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADÉMICO 
1.1. TÍTULO DEL TRABAJO ACADÉMICO 
Influencia de las danzas y costumbres en la formación de la diversidad 
cultural de los estudiantes del primer grado de secundaria de la IES “Julio 
Alberto Ponce Antúnez” de Mayolo de Sicuani 2017. 
1.1.1. Institución Educativa donde se Ejecuta. 
Institución Educativa Secundaria “Julio Alberto Ponce Antúnez” de 
Mayolo  
1.1.2. Duración 
Fecha de inicio  : 09 de octubre del 2017 
Fecha de término            : 22 de diciembre del 2017 
1.1.3. Grado, sección  y número de alumnos 
Grado                       : Primero.   
Sección   : Única  
Número de alumnos : 30 
1.1.4. Responsable 
Evelyn Málaga Béjar 
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1.2. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO 
La identidad cultural como problema, se da con la colonización y post 
colonización. La expansión de la moda norteamericana y la identidad de 
la gente del norte hacia los pobladores de las regiones del Perú, este 
factor ocurre especialmente en la capital de Lima; esta influencia de la 
tecnología y redes sociales, van tergiversando los valores morales, 
sociales y culturales están cambiando constantemente. Por lo que, la 
identidad cultural está en constante lucha por mantener las raíces 
culturales y a partir de ahí la construcción la nación. 
       Bajo la siguiente pregunta: ¿Cuál es la causa de la deficiente 
formación cultural de los estudiantes? Las causas de la deficiente 
formación cultural son varias, entre ellas podemos mencionar: la escasa 
participación y compromiso de los estudiantes y padres de familia cuando 
se realiza un concurso de danzas o cuando llega días donde se practica 
costumbres ancestrales de la localidad; asimismo de los docentes. Este 
problemática es muy generalizado en todas las instituciones educativas.  
 Nuestra preocupación es cómo hacer comprometer a los 
estudiantes, padres de familia y maestros de la comunidad para 
desarrollar una identidad, de la diversidad cultural; para ello nos hemos 
propuesto crear identidad familiar, luego en el barrio, la escuela y 
finalmente en la localidad, desarrollando experiencias más próximas a la 
cultura con las danzas y costumbres del distrito de Sicuani y localidades 
aledañas; esto ayudará a comprender la historia para valorar y elevar  
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la formación de la diversidad cultural de los estudiantes del primer grado 
de secundaria de la Institución Educativa Secundaria “Julio Alberto Ponce 
Antúnez” de Mayolo de la ciudad de Sicuani. 
1.3. OBJETIVOS 
1.3.1. Objetivo general 
Mejorar el desarrollo de la formación de la diversidad cultural, a 
través de las danzas y costumbres, en estudiantes del primer grado 
de secundaria de la Institución Educativa Secundaria “Julio Alberto 
Ponce Antúnez” de Mayolo de Sicuani 2017. 
1.3.2. Objetivos específicos 
 Identificar las danzas y costumbres más importantes de su 
pueblo, en estudiantes del primer grado de secundaria de la 
Institución Educativa Secundaria “Julio Alberto Ponce Antúnez 
de Mayolo” de Sicuani 2017. 
 Describir las danzas importantes de su pueblo para desarrollar 
la identidad cultural de los diversos grupos, en estudiantes del 
primer grado de secundaria de la Institución Educativa 
Secundaria “Julio Alberto Ponce Antúnez de Mayolo” de Sicuani 
2017. 
 Insertar la práctica de la danza en las sesiones de aprendizaje 
para la identificación  y expresión de las identidades culturales, 
en estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 
Educativa Secundaria “Julio Alberto Ponce Antúnez de Mayolo” 









2.1.  BASES TEÓRICAS 
2.1.1.  Concepto de danza 
Herminia García Ruso conceptualiza a la danza como “La danza es 
considerada, generalmente, como la expresión de arte más 
antigua, a través de ella se comunica sentimientos de alegría, 
tristeza, amor, vida, miedo, muerte. El hombre a lo largo de la 
historia, no sólo, ha utilizado la danza como liberación de tensiones 
emocionales, sino también, desde otros aspectos, tales como: 
ritual, mágico, religioso, artístico” (GARCIA, 1997). 
2.1.2.  Clasificación de las danzas 
Existe una variable cantidad de danzas a lo largo de la historia, sin 
embargo para Herminia García Ruso que menciona a Willen 
(1985), en su obra La Danza en la Escuela; los tipos de danza, son: 
a) La danza de base.- Son danzas relativamente simples que tiene al 




b) Las danzas folclóricas. Son danzas que deben de formar parte 
del programa escolar, porque se encuentran dentro de este grupo. 
c) La danza académica. Son danzas que se caracteriza por la 
idealización del cuerpo humano, elitismo profesional y el 
perfeccionamiento técnico. 
d) La danza moderna. Intenta explorar más y más los contenidos 
expresivos de los diferentes componentes del movimiento: el 
espacio, el tiempo, la dinámica y las formas corporales. (GARCIA, 
1997) 
      Para Quebec mencionado por Herminia García Ruso, existe otro 
tipo de clasificación de la danza y es el siguiente: 
a) La danza primitiva. Son danzas que presentan contenido mágico, 
muestran acciones cotidianas, rituales, hacen referencia la relación 
entre dioses y la naturaleza. Estas danzas de desarrolla con 
actividad corporal en forma natural, repetitivos y sucesivos, sus 
miembros son en mayoría varones. 
b) La danza clásica.- “Es una danza que tiene distintas técnicas y 
movimientos específicos. Ballet es, además, el nombre que permite 
hacer referencia a esta pieza musical compuesta para ser 
interpretada a través de la danza”(PÉREZ & MERINO, 2009). 
c) La danza folclórica.- “Son danzas que manifiestan  los valores 
culturales de un pueblo que se transmite de una generación a otra. 
Obedecen a definidas estructuras, resultantes de tal manera de ser 
de un grupo étnico, encuadrado y condicionado por determinados 
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aspectos, tales como los geográficos, históricos, climáticos, 
culturales” (GARCIA, 1997).  
d) La danza contemporánea.-“Es una danza que tiene similitud con 
el ballet, donde se incorpora otros movimientos más modernos 
propios de uno mismo, donde  los bailarines expresan sus, 
sentimientos, emociones e ideas” (WIKIPEDIA, 2018) 
e) La danza social.-  “Es una habilidad corporal, de profunda belleza 
expresiva, con un significado cultural que se vincula a nuestra 
identidad. Esta danza surge de una profunda necesidad de 
concebir un lenguaje a través del cual las personas pueden 
comunicarse sin palabras”(COPPARONI & GANDINI, 2012).  
f) La danza jazz.- “Tiene sus orígenes con las danzas primitivas 
africanas, a través  de la interacción de los movimientos y ritmo de 
los africanos del antaño con una realidad y cultura Norte 
Americana” (GARCIA, 1997). 
2.1.3. Danzas en el Perú 
Las costumbres. De las fiestas, danzas y bailes no han sido 
descritos y difundidos por historiadores o cronistas, de igual forma 
sus acciones han sido contadas por trotamundos que al percibir el 
quehacer iniciaron a plasmar en libros todos los detalles. 
         En nuestra región de la sierra, se encuentran muchas danzas 
oriundas  de mestizaje. La danza de la sierra presenta un personaje 
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como el inca, palla, colla rememorando la cultura del 
Tahuantinsuyo. . (Canales, 2015) 
En nuestro país existe gran diversidad de danzas según a 
nuestras regiones naturales, ya que provienen de muchas culturas 
que han contribuido con el arribo de los españoles y otros viajeros; 
prueba de ello se mezclan instrumentos, vestidos y figuran en las 
danzas. Las danzas en nuestro país se dividen en religioso, 
guerreros, ceremoniales, de carnavales, de caza, de danza de 
salón.(DE ARTE Y CULTURA, 2011). 
2.1.4. Danzas típicas de Canchis 
Sus principales danzas típicas de la Provincia de Canchis son:  
2.1.5. Sarjey de Checacupe. 
“El nombre de esta Danza deriva del apocope SARGE de la palabra 
Sargento y que artísticamente proviene de un cargo andino que 
hubo en la época del Pre-Incaico. Esta danza se realiza en el 
distrito de Checacupe, Provincia de Canchis, Departamento del 
Cusco, Perú” 
(JIHUALLANCA, 2016). 
Los detalles de esta danza son de tipo carnavalesco y 
costumbrista, danzándose los días de carnavales. Su  vestimenta 
trata de un embozo tejido, cuenta con una montera de niwa o 
seqwinka, de bayeta de color morado; lleva el pantalón corto y de 
bayeta negra; llevan una pequeña lana  de alpaca llamada phullas, 
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las mismas que se mueven, de igual forma llevan cascabeles 
prendidos en la pantorrilla, que suenan al ritmo de la danza; en la 
cintura llevan amarrados animales disecados  de alpaca, llama, 
vicuña, zorro y otros que son de adorno y amuleto; en su mano 
izquierda portan una bandera mediana de color blanco, apoyada 
en el hombro, u en la otra mano llevan el saqmacho que es un mazo 
rustico de madera (Beltran, 2012) 
Danza colonial de tipo guerrera. Ejecutándose en el puente 
Cangally que divide Checacupe y la Comunidad de Cangally. Este 
conflicto se origina a raíz de la delimitación de sus fronteras, 
linderos y muchas veces es provocado por este personaje 
Huaylaca . (Corrales, 2015) 
 
2.1.6.  Carnaval de tinta  
Es una danza típica del distrito de Tinta de la provincia de Canchis, 
a 113 Km. De la región Cusco; danzándose en carnavales, o en 
fiestas patronales. Siendo su principal característica  el ceremonial 
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de cortejo, de enamoramiento y gala, de igual forma cuenta con 
connotación de fuerza y distinción del varón hacia las mujeres, 
danzándose principalmente por jóvenes solteros. 
Los varones abordan sus bandurrias que son instrumentos 
de cuerda; sus parejas entonan canciones con notoria insinuación  
amorosa y coqueteo; es un contrapunto de afecto demostrando 
rituales de fertilidad; la danza termina con un zapateo y el rapto a 
la fuerza de las mujeres. 
Su vestimenta es muy colorida. Las mujeres visten con 
pollera de bayeta larga y señorial con bordado makinasqa; llevan 
una enagua, manta larga y bordada, llevan una chaqueta de lanilla 
de color, en la cabeza utilizan una montera de forma rectangular; 





“Los varones: cuentan con pantalones de bayeta adornado, camisa 
blanca y chaleco multicolor, tabla casaca en la cintura; un chullo en 




2.1.7. Danza q'anchi de mamuera 
Es una danza autóctona de la comunidad de Mamuera del Distrito 
de Marangani, provincia de Canchis departamento de Cusco. Se 
bailándose desde el incanato, es ritual guerrera de adoracion a los 
Apus para una buena producción de cosecha en el año. Esta danza 
se baila en la actualidad en muchas festividades en los meses de 
enero y febrero en este distrito. Esta danza tiene más de 220 figuras 
con vestimentas multicolores, las primeras parejas “los Varayoc” 
representan a la autoridad del ayllu,  sus integrantes están 
conformada por los instrumentos: quena, tambor y bombo. Se sigue 
cultivando en la actualidad en un homenaje a nuestros 
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antepasados para  conmemorar nuestra cultura local, regional y 
nacional.(CORRALES, 2015) 
 La vestimenta de esta danza es: Las mujeres; montera, 
casaquilla, polleras, chumpi que es una faja de lana; en los pies 
llevan ojotas  y una T´ikawaraka que es una honda multicolor. Los 
varones llevan; una montera, chullo, camisa, casaca, chaleco, 
mantas de cruce wara (pantalón), ojotas y una vara de mando, 










2.1.8. Danza carnaval de San Pablo 
Los carnavales son muy difundido en todo el mundo, es recordado 
estas costumbres que tienen cada región andina, en el distrito de 
San Pablo, Provincia de Canchis, Departamento de Cusco. Este 
carnaval de san Pablo es una fiesta para toda la población por 
varios días, según el calendario eclesiástico. Este comienza el 
segundo mes; y termina el miércoles de ceniza. 
Esta danza tiene la influencia de varias culturas nativas 
andinas y un poco menos por los carnavales europeos. Dentro de 
sus festividades se observa el mestizaje de sus costumbres y el 
interés de los españoles por erradicar sus costumbres e imponer 
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sus creencias religiosas, por lo que la mayoría de los carnavales se 
inicia con una misa.(MANRIQUE, 2012). 
Indumentaria 
Varones: Montera, Chullo, Chaleco, Chamarra, Chuspa, Chumpi, 
Wara y Ojota,  
Mujeres: Montera, Pollera, Phalica, Corpiño, - Chamarra, Lliclla, 




2.1.9.  Danza Qanchi Sarazani 
Danza de origen colonial de tipo religioso, se origina en el distrito 
de Checacupe, anexo de Pitumarca, en nuestros tiempos 
constituye el distrito de Pitumarca. Esta danza surge de las 
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festividades religiosas de la virgen de la Natividad que se realiza el 
ocho y nueve de septiembre que es el día central y su bendición 
respectivamente 
El Qanchis son cuidadores de la virgen de la Natividad, y 
posteriormente  para recibir la bendición empiezan a bailar con 
cualquier música y con pasos que ocurren en el momento sin 
coreografía ni música determinada.. (SICOS, 2017) 
2.1.9.1. Vestimenta de Q´anchi Sarasani 
Varones: Cuenta con el chullo en la cabeza; sombrero con alas 
dobladas; en el cuello poseen chalina blanca; viste un poncho 
pequeño, portando animales disecados; pantalón de bayeta 
zapatos de media caña y una faja. 
Mujeres: Cuenta con una montera, chaqueta roja, blusa blanca, 





FUENTE:  https://yachachic.com/danza-de-cusco/qanchi-sarasani/ 
2.1.10. Dimensiones e indicadores de la danza 
a) Dimensión social 
Esta danza incita a comunicarse, expresarse a un más en un 
lenguaje hablado. Esta no se da en el ser humano, también 
podemos encontrarla en el reino animal (para señalizar peligros, el 
cortejo, apuntar de donde se encuentra el alimento, delimitar su 
territorio…) De hecho, en estos caso, cumple una función en su 
supervivencia. La danza acompaña también los rituales sociales 
como el nacimiento de los hijos, la consagración, a una familia 








b) Dimensión pedagógica  
Danza que se practica por lo general dentro de la educación. Sus 
movimientos se ubican en el  curso de educación física que cuentan 
con contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
 Al mismo tiempo esta danza realizan una función de 
conocimiento, la función anatómica funcional que categoriza una 
capacidad motriz y salud; tiene una función recreativa de juego; de 
comunicación y de redacción. 
 Esta danza tiene un valor pedagógico ya que mediante su 
práctica se puede incidir en la socialización de una 
persona(VASCO & PINEDA, 2015).  
 
c) Identidad cultural 
Es un grupo de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos 
de comportamiento que funcionan como elementos dentro de un 
grupo social y que actúan para que los protagonistas puedan 
fundamentar su sentimiento de pertenencia que hacen parte a la 
diversidad al interior de las mismas en respuesta a los intereses, 
códigos, normas y rituales que establecen dichos grupos dentro de 
la cultura dominante (WIKIPEDIA, 2018). 
d) Diversidad cultural 
De acuerdo a la página web Significados, con describe lo siguiente: 
Diversidad cultural es la convivencia e interacción que existe entre 
distintas culturas dentro de un mismo espacio geográfico 
compartido por un grupo de personas o sociedad. 
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A través de la diversidad cultural se pueden observar las diferentes 
expresiones culturales propias de un pueblo, país o región que, a 
su vez, han sido modificadas o afectadas por las expresiones 
culturales provenientes (SIGNIFICADOS, s.f). 
 
2.1.11. Diversidad cultural en la familia 
Nuestra diversidad familiar cultural, se pone de manifiesto, a 
medida que pasen los años, porque la cultura de un país hace 70 
años no es la misma que la de hoy. Hoy las generaciones por lo 
tanto ya existe una diversidad de cultura dentro de una familia en 
donde de manifiesto en los hijos porque estos pueden hablar el 
mismo idioma de sus dos padres, conocer las comidas de ambas 
culturas, en sus prácticas patronales de ambos padres.   
Las familias están en constante educación, porque entre 
miembros de familia están constantemente (EDILBERTO V. P., 
2012) tomando iguales actitudes y lo que hace es transmitir la su 
cultura    
                                                                                                                                            
2.1.12. Diversidad cultural en la escuela 
La diversas culturas en la escuela se da a conocer desde que los 
estudiantes provienen de diferentes grupos culturales y que en el 
aula empiezan a compartir sus diversas formas de hablar, las 
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costumbres que tiene cada estudiante las actitudes que tiene, los 
colores, el gusto entre otros.(EDILBERTO V. P., 2012) 
 
2.1.13. La diversidad cultural en el Perú 
El Perú y su diversidad han actuado como resultado de una larga 
historia que se inicia desde hace muchos años desde que comenzó 
el poblamiento del Perú, así se ha evidenciado la domesticación de 
las plantas, de los animales que has fomentado los primeros 
habitantes de la costa, sierra y la selva. 
En el pasar del tiempo he llevado a un desarrollo de nuestra 
cultura del Perú, inicia desde la llegada de los primeros pobladores 
de América, luego la llegada de los españoles hacia la conquista 
de la población andina, logrando cambiar con la civilización. Estos 
indígenas se han  adaptado a las nuevas formas de vida, 
desarrollando complejas productividad de organización social y la 
forma de gobernar; se cultivaron la papa, el maíz, domesticando a 
los animales andinos, desarrollándose nuevas tecnologías para la 
utilización del agua, se aprendió a manejar diversas variedades 
ecológicas y climáticas de grandes extensiones de tierras, se ha 
descubierto la preservación de tejidos y alimentos. 
A pasar de los años, el cambio de señoríos y el cambio de 
reinos o estados no han impedido el intercambio del conocimiento 
tecnológico entre los pueblos andinos. La cultura se desarrolló con 
el inicio del Tahuantinsuyo, en el siglo XV de nuestra era, se origino 
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una historia muy diferente. Los españoles ingresaron a las 
comunidades andinas en forma violenta, trajeron consigo actitudes, 
costumbres provocando un desastre humano. En poco tiempo la 
población andina murió en un 90% por enfermedades, por las 
guerras y los abusos que cometían los españoles. Los que 
sobrevivieron se convirtieron (EDILBERTO V. P., 2012) 
 
2.1.14. Diversidad cultural en la sociedad 
Nuestra cultura está dado a las múltiples formas de expresión 
cultural que tiene una sociedad. La diversidad se puede observar 
en las actividades que realiza cada grupo social en su forma de 
manifestar el estado de ánimo, la expresión, su pensamiento. 
La diversas culturas en la sociedad está presente en los 
lugares donde existen grupos de personas, en nuestro País existen 
diversos periodos de nuestras culturas andinas, amazónicas,  
asiáticas, africanas y europea, cada uno con diferencias muy 
peculiares de ver la concepción del mundo y con manifestaciones 
culturales muy particulares. (EDILBERTO, 2012) 
 
2.1.15. El profesorado y la diversidad cultural 
Nuestra cultura está dado a las múltiples formas de expresión 
cultural que tiene una sociedad. La diversidad se puede medir con 
las actividades que realiza cada grupo social en su forma de 
manifestar el estado de ánimo, su expresión, su pensamiento 
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Nuestras cultura en la sociedad está presente en lugares 
donde existen grupos de personas, en nuestro País existen 
diversos periodos de nuestras culturas andinas, amazónicas, 
asiáticas, africanas y europea, muy diferente el uno con el otro.. 
(ROJAS, 2012) 
 
2.1.16. La multiculturalidad y el profesorado  
Los profesores son actores principales en el quehacer con una 
educación multicultural 
ARCO(1998) citado por Rafael Sáez menciona: “es el 
profesor cuya formación, actitudes, conocimientos, compromiso 
pedagógico, etc., son variables y tener en cuenta para poder 
plantear con las suficientes garantías con una educación 
intercultural. 
Cada persona tiene un grado de cultura que se manifiesta 
en su identidad, el docente tiene vivencias interculturales llegando 
así a su aula para realizar sesiones de aprendizaje en base a su 
experiencia 
En las instituciones educativas van a integrar la cultura de 
todos los estudiantes que viven actualmente, el profesor enseñara 
que formen una integración  con las demás culturas, respeten las 






2.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
2.2.1. Danza 
Es una expresión de arte, caso como un lenguaje corporal, como 
un impulso de movimiento creativo o como una técnica concreta. 
 
2.2.2. Identidad cultural. 
Se define la práctica de valores, tradiciones, manifestaciones 
simbólicas y formas de actitud de las personas que pertenecen a 
una determinada comunidad. 
 
2.2.3. Baile. 
El término se utiliza para nombrar al local destinado a bailar, a la 




Se refiere a los aspecto que ocurre en la sociedad., en el que 
conviven el grupo de personas organizados según sus normas y 
tradiciones que además comparten interactúan compartiendo la 
cultura para conformar una comunidad.  
 
2.2.5. Educativo. 





2.2.6. Identidad personal. 
Tenemos conciencia de la identidad porque tenemos memoria, sin 
ella sería imposible nuestro propio reconocimiento. De hecho, 
cuando alguien pierde la memoria pierde el elemento esencial de 
sí mismo.  
 
2.2.7. Identidad social. 
Es cuando la persona de manera consciente manifiesta y actúa 
según los valores de la sociedad, definiéndose como miembro del 










PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LAS 
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
3.1.  PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES HORAS 
MES 
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
Planificación del proyecto pedagógico, 





Recojo de información teórica para 
elaborar el proyecto pedagógico en el 
área de ciencias sociales. 
   
Aplicación de las sesiones de 
aprendizaje elaborados en el área de 
ciencias sociales. 
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Desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje aplicando el proyecto 
pedagógico en el área de ciencias 
sociales. 
   
Aplicación de las sesiones de 
aprendizaje, y elaboración del informe 
final. 
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3.1.1. Unidad de aprendizaje 
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1.  I.E. : “JULIO ALBERTO PONCE ANTUNEZ DE MAYOLO” 
1.2.  ÁREA : FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA, 
1.3.  GRADO : PRIMERO.  
1.4.  SECCIÓN : UNICA. 
1.5.  DURACIÓN : 3 HORAS. 
1.6.  DOCENTE : EVELYN MÁLAGA BEJAR 
 
NOMBRE DE LA UNIDAD 
Conviviendo con la diversidad cultural 
 
SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 
La diversidad cultural es muy importante para una sociedad porque tiene 
diferentes elementos como las creencias, el lenguaje, arte,  música, cuentos, 
danzas. Las manifestaciones culturales en nuestra sociedad nos dan la 
posibilidad de intercambiar y aprender entre estudiantes y la comunidad 
educativa. Frente a ello nos preguntamos: ¿Cómo podemos convivir en una 
sociedad culturalmente diversa?. 
 
APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
Vive 
respetándose a sí 
mismo y a los 















Interactúa con cada 
persona reconociendo 
que todos son sujetos 
de derechos y tienen 
deberes 
Integra, sin discriminar, a sus 
compañeros y compañeras en 
las actividades que desarrolla 
(trabajos en grupo, juegos, 
conversaciones). 
Construye y asume 





Hace uso de los principios y 
valores de una cultura 
democrática al dialogo, actuar o 
argumentar de determinada 








Comenta que hay diferentes 
formas de identificar la identidad 
de una comunidad y respeta las 
formas de comunicarse y su 
vestimenta. 
Identifica que existen diversos 






Maneja conflictos de 
forma  manera 
constructiva 
Identifica actitudes instaladas, 




información referente a 
la institucionalidad y la 
ciudadanía   
Enumera las características de 
la democracia.  
Toma una posición a 
cerca de situaciones 
públicas, y le anima a 
estructurar acuerdos.  
Conversa con sus compañeros 
las ideas de los demás aunque 
no esté de acuerdo.  
 
TEMAS 
 La Cultura 
 Diversidad e identidad  
 Las tradiciones culturales locales  
 
PRODUCTO 
Crea una historia según la temática: “Iguales pero diferentes” 
 
ORAGNIZACIÓN DE LAS SESIONES. 
Sesión 1: Conociendo nuestras 
costumbres en el aula (2 horas) 
Sesión 2: Investigamos las diferentes 
costumbres en el aula (2 horas) 
Indicadores: 
 Identifica la existencia de grupos 
culturales que están en su 
identidad. 
 Enumera las características de la 
democracia. 
Campos temáticos: conocimientos  
Cultura :  
¿Qué entendemos por cultura? 
El reto de construir la interculturalidad 
Aspectos que definen una cultura 
 
Actividad importante: 
Conceptual la cultura, y se describen 
según sus características culturales. 
Indicadores: 
 Identifica que existen diversos 
grupos que forman su identidad. 
 Enumera las características de la 
democracia. 
 
Campos temáticos: conocimientos  
La diversidad cultural: 




Elaboran una carpeta donde detallan a 
través de dibujos las culturas que 
influyen en su personalidad. 
Sesión 3: Identificamos la diversidad 
cultural que hay en el aula, respetando 
los derechos de los demás. 
Sesión 4: Respetamos la diversidad 
formas de vivir y sus costumbres 
(2 horas) 
Indicadores: 
 Comenta que hay diferentes formas 
de identificar la identidad de una 
comunidad y respeta las formas de 
comunicarse y su vestimenta. 
Indicadores: 
 Comenta que hay diferentes formas 
de identificar la identidad de una 
comunidad y respeta las formas de 
comunicarse y su vestimenta. 
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 Utiliza los principios y valores de 
una comunidad democrática 
cuando habla y cuando contesta 
respuestas de buena forma 
respetando las normas. 
 
Campos temáticos: conocimientos  
Diversidad e identidad: 
Cultura y diversidad cultural: 
Convivencia social, Discriminación, 
Exclusión social 
Las competencias interculturales 
 
Actividad importante: 
Elaboran una lista de la forma de 
respetar las diferencias. 
 Conversa con sus compañeros las 
ideas de los demás aunque no esté 
de acuerdo. 
 
Campos temáticos: conocimientos  
Diversidad e identidad: 
La diversidad étnica cultural en el Perú 
Las raíces culturales del Perú 
La multiculturalidad en el Perú, 
Características culturales 




Dan a conocer lagunas 
manifestaciones culturales que tiene el 
Perú. 
Sesión 5: Mi familia me hereda su 
cultura  
Sesión 6: Describimos nuestra historia 
Indicadores: 
 Identifica que existen diversos 
grupos que forman su identidad. 
 Comenta que hay diferentes 
formas de identificar la identidad 
de una comunidad y respeta las 
formas de comunicarse y su 
vestimenta. 
 
Campos temáticos: conocimientos  
Tradiciones culturales locales: 
Diferencias generacionales, familia y 
diversidad cultural 




Diagraman la coreografía de una 
danza. 
Indicadores: 
 Identifica que existen diversos 
grupos que forman su identidad. 
 Respeta, sin diferenciar, a los 
demás estudiantes en las 
actividades que desarrolla 
 
Campos temáticos: conocimientos  
Las tradiciones culturales locales: 
Cultura, diversidad cultural e identidad. 
 
Actividad importante: 
Elaboran una historieta con el tema: 





COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
 
Inventan una 





respetándose a sí 








































todos son sujetos 













(MINEDU, 2016)  
Utiliza los principios 
y valores de una 
comunidad 
democrática 











Afronta su firmeza 
sobre una acción 
pública” (MINEDU, 
2016)   
Conversa con sus 
compañeros las 
ideas de los demás 
aunque no esté de 
acuerdo. 
 
MEDIOS Y MATERIALES. 
 Rutas de aprendizaje de ciencias sociales MINEDU 2013 
 Rutas del aprendizaje. Fascículo 1. VI ciclo. Lima: MINEDU. 







3.1.2. Sesiones de aprendizaje 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 
 
NOMBRE DE LA SESIÓN 
Conociendo los diversos tipos de cultura en el aula. 
 
INDICADORES 
Identifica la pertenencia de diversos grupos y que forman parte de su identidad. 
Describe características generales de la democracia como forma de vida.  
 
 
SECUENCIA DE LA SESIÓN. 
1° HORA  
Inicio 
 El profesor inicia la sesión describiendo al grupo cultural donde pertenece, comentando su origen y su 
procedencia, cuáles son sus amigos, cuales son su grupo etario, cuál es su comunidad, ciudad y país.  
 El profesor explica que su presentación lo hizo para que sepan quien es; y al mismo tiempo invita a los 
estudiantes para que hagan igual. 
 El docente da una explicación sobre la diversidad cultural que existe en el Perú. Los alumnos contestan 
por medio de la lluvia de ideas. 
 El profesor escribe en la pizarra el tema a tratar, luego utilizando data display expone las competencia, 
capacidades e indicadores que se desarrollará durante la unidad de aprendizaje.  
 
Desarrollo  
 Los estudiantes forma grupo de seis integrantes y describe su propia identidad y que esta relacionado con 
otras costumbres y que puede interactuar entre ellos. 
 Cada grupo lee el texto “¿Qué entendemos por cultura?”, luego anotan en su cuaderno el concepto de 
cultura con sus propias palabras para luego exponer el concepto en la pizarra.  
 El profesor divide a los estudiantes en dos grupos grandes y realiza las siguiente preguntas:  
 ¿Por qué existen diversas culturas en el Perú? 
 ¿Creen que los demás rechazan o aceptan la diversidad cultural en el Perú? 
 Luego los estudiantes escriben las respuestas en el cuaderno creando oraciones simples. 
 
Cierre  
El profesor amplia el tema con ideas a partir de lo realizado. 
 
 
2° HORA  
 
Inicio 
 El profesor explica que deben entender el concepto de cultura, elaborando mapas conceptuales y 
resúmenes sobre el tema. 
 
Desarrollo  
 Estando en grupo los estudiantes leen el concepto de cultura luego lo contrastan con el concepto que 
elaboraron en la anterior hora.  
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El secretario del grupo apunta en un cuadro las palabras clave del texto: 
 
 
Palabra para la definir la palabra cultura 






 El profesor controla los equipos y los orienta sobre la definición que crearon. 
 
Cierre  
 Los alumnos transcriben en su cuaderno el concepto final. 
 Lo más importante, es que el profesor les comenta que es muy importante comprender el concepto de 
cultura. Al mismo tiempo se hace recuerdo en el aula existe diversas culturas con diferente forma de 
pensar, diferente forma de sentir, diferente forma de vestir y diferente costumbres. 
 
TERCERA HORA (45 minutos) 
Inicio  
 El docente presenta un PPT con diversas imágenes que representan los aspectos que definen una 
cultura y, cada vez que proyecta una diapositiva, pregunta: 
 ¿Qué observan?  
 ¿Qué representan?  
 ¿Cómo podríamos clasificarlos? 
 El docente orienta a sus estudiantes a que respondan: objetos materiales (cosas), visión del mundo 
(creencias, valores, etc.), organización social y expresión de la democracia (elección de líderes, 




 Los estudiantes leen el texto escolar el tema: “Aspectos que definen una cultura”, (Ibíd. 13) y el docente 
relaciona lo leído con las imágenes proyectadas en el PPT. 
 Para reconocer que pertenece a diversos grupos culturales, el profesor explica que cada familia 
proviene de diferente grupo cultural, según las zonas.  
 Luego de este ejercicio, el docente indica a sus estudiantes que cada integrante debe presentarse 
dentro de sus equipos de manera similar a como él hizo al iniciar la clase. Para facilitar esta 
construcción, el docente puede proyectar el texto (Anexo 2) o entregarlo impreso. 
 El docente pregunta:  
 ¿Cuáles son las características comunes que los unen? 
 ¿Existen diferencias? ¿Cuáles son? 
















 Evaluación formativa: Esta se podrá ir evidenciando en la participación de los estudiantes y en el interés 
que van mostrando en construir un concepto propio de cultura, la mediación del docente es importante en 





Utilizando el cuadro del anexo 3, averiguan los elementos que forma su cultura, según su familia, amigos, 
costumbres y procedencia.  
 
 
MATERIALES  Y  RECURSOS  
Libro del MINEDU, del área Formación Ciudadana y Cívica 
Rutas del aprendizaje. Fascículo 1. VI ciclo. Lima: MINEDU. 
  
 
     
 
 
_____________________________                   V°B°___________________________                   
         











SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2 
 
 
NOMBRE DE LA SESIÓN 
Realicemos un tríptico sobre la diversidad cultural de mi aula 
 
INDICADORES 
Identifica los diferentes grupos con sus identidades. 
Enumera las características de la democracia. 
 
SECUENCIAS DE LA SESIÓN. 
1° HORA  
Inicio  
 El profesor inicia la sesión y describe los propósitos que se desarrollaran que es elaborar un tríptico 
sobre la diversidad cultural en el aula. 
 El profesor pregunta a los alumnos: ¿En el Perú hay diversas culturas, las personas lo aceptan o 
rechazan? 
 Los alumnos contestan las preguntas en su cuaderno formando oraciones en forma simple. 
 
Desarrollo  
 El profesor menciona los alumnos todas las danzas de la provincia de Canchis, indicando que los 
estudiantes deben tomar nota de sus movimientos, su vestimenta y accesorios que llevan en la danza. 
 El profesor genera análisis sobre las diversas danzas, describiendo y comparando, luego, pregunta a 
los estudiantes: “¿Hay mejores o peores danzas?”. Los estudiantes debaten y defienden su posición.  
 Luego, los estudiantes leen el texto: “La diversidad cultural” de su libro de texto (MINEDU 2012: 12). 
 El docente les recuerda las preguntas que respondieron al inicio de la sesión y solicita que dos o tres 
voluntarios compartan sus respuestas. 
 
Cierre  
 El docente explica que no existen peores ni mejores culturas y que en un país como el nuestro la 
diversidad cultural debe ser vista como una oportunidad de enriquecernos como personas. Explica 
también que la cultura de un país se muestra a través del respeto a los derechos humanos, la 
tolerancia, el compromiso, etc. 
 Los estudiantes responden en su cuaderno la pregunta: “¿Por qué crees que la diversidad cultural es 
una oportunidad de enriquecimiento?”. 
 
 
2° HORA  
Inicio  
 Con la descripción realizada sobre los elementos de la identidad, realizan un dibujo donde harán notar 
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 Los alumnos leen con voz alta el texto: Familia y cultura: las diferencias generacionales .de la p. 20 
del texto escolar: Luego forman grupos de cuatro y realizan un debate acerca de la cultura del 
adolescente en donde se sienten identificados. Analizan que hay diversas formas de ser adolescente 
y que se relacionan según la familia y las danzas. 
 Utilizando la información de la anterior sesión, los estudiantes elaboran un tríptico mencionando la 
diversidad cultural que contiene cada danza y se identifican de acuerdo a su procedencia. 
 
Cierre  
 El profesor comunica que en la siguiente hora presentaran el tríptico, exponiendo los elementos que 
forma parte de su identidad, así mismo sugiere que es importante que se sientan orgullosos de su 
identidad cultural de donde provienen, así mismo, realizaran dibujos del estudiante, sus padres, sus 
abuelos y cada dibujo tendrá su rotulación. 
 
 
3° HORA  
Inicio  
 El profesor solicita los dibujos realizados en la sesión anterior y comunican a su cultura que forma 
parte de su identidad. 
 Leen en voz alta y por turnos el artículo “Familia, escuela y diversidad cultural” del texto escolar 
(MINEDU 2012: 21). 
 El profesor profundiza el tema de multiculturalidad y pregunta: “¿En qué lugares podemos 
experimentar la diversidad cultural?”. Los estudiantes responden y relacionan con la familia, el aula, 
la escuela, y la sociedad. 
 
Desarrollo  
 El profesor presenta un papelote con el título: La diversidad cultural en nuestra aula y da a conocer 
que al final de la sesión los alumnos pegaran sus dibujos realizado en la sesión anterior.  
 Los alumnos formados en grupos de cinco salen a pegar sus dibujos con la descripción de su 
identidad y grupo cultural donde pertenecen.  
 El profesor entrega a cada grupo un mapa del Perú y de Cusco.  
 El profesor indica las siguientes acciones:  
 Ubicar en los dibujos el lugar donde nacieron. 
 Ubicar al sus padres y el lugar de nacimiento de los mismos. 
 Ubicar a los abuelos y el lugar de nacimiento. 
 El profesor explica que cada estudiante tiene diversos lugares de procedencia de sus padres y 
abuelos. 
 El profesor muestra los trabajos presentados y solicita a los estudiantes que expliquen sobre su 
identidad y los grupos culturales que han influenciado en ellos, y explican como se sienten a 
pertenecer a dichos grupos. 
 
Cierre  
 El docente concluye que es importante que se den cuenta que como adolescentes comparten 
cuestiones comunes , por ejemplo: algunas costumbres, tradiciones o creencias y que, todo ello 




Los estudiantes investigan respondiendo las siguientes preguntas:  
1. ¿Qué cosas existe en común con tus padres y abuelos? ¿Cuál es la diferencia entre tú y ellos? 






 Evaluación formativa: Utilizando una ficha de observación el docente puede ir monitoreando y 
retroalimentando los aprendizajes de sus alumnos a medida que vaya encontrando dificultades en ellos. 
 
MATERIALES Y RECURSOS  
Rutas del aprendizaje. Fascículo 1. Ejerce plenamente su ciudadanía. 
Libro: Formación Ciudadana y Cívica 







_____________________________                   V°B°___________________________                   
 








              V°B°___________________________                   




SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3 
 
NOMBRE DE LA SESIÓN 
Fortalezco  mi identidad promoviendo nuestra cultura 
 
INDICADORES 
Identifica actitudes instaladas, propias y ajenas, que son fuente de conflicto. 
 
Campo temático: Identidad y patrimonio cultural del Perú. 
 
SECUENCIAS DE LA SESIÓN. 
1° HORA  
Inicio  
 El profesor inicia la sesión y comunica a los estudiantes que elaboraran el trabajo llamado: “Presentamos 
nuestro blog cultural”, luego, comunica las competencias, capacidades e indicadores que se va realizar. 
 Los alumnos observan videos de diversas danzas de la provincia de Canchis, describiendo su vestimenta, 
pasos y movimientos, la coreografía que realizan.  
 
 El profesor realiza la siguiente pregunta:  
¿Qué han observado? 
¿Qué nos quiere transmitir el video? 
 
Desarrollo  
 El profesor anota las opiniones vertidas por los estudiantes y retoma las opiniones más cercanas al tema 
para plantearlas. 
 Los estudiantes concluyen que se trata del patrimonio cultural del Perú. 
 Se les entrega una hoja informativa y resaltan los aspectos relevantes. 
 Con base en la información y en el video visualizado, los estudiantes comparten información sobre  
patrimonio cultural en el Perú, resaltando en su investigación características sociales, económicas y 
culturales de las personas en su localidad, región y el país. 
 
Cierre  
El profesor comunica a los estudiantes que organicen información para elaborar nuestro blog cultural. 
 
2° HORA  
Inicio  
 Los estudiantes forman grupos para organizar el trabajo del blog cultural. 
 
Desarrollo  
 El docente escribe en la pizarra: “Elaboramos nuestro blog cultural”. 
 Los estudiantes, reunidos en grupos de trabajo, toman decisiones pertinentes para que los ciudadanos que 
visualicen el blog cultural conozcan algo más de nuestro país. 
 Los estudiantes dan los últimos retoques a su blog cultural. 
 
Cierre  
El profesor controla la realización de su blog cultural, consistente en las danzas de la provincia de Canchis..  
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3° HORA  
 
Inicio  




 El profesor solicita la presentación de su blog cultural. 
 Los estudiantes se reúnen en grupos y luego presentan al pleno de la clase su blog cultural. 
 Los estudiantes dan sus apreciaciones constructivas a los blog presentados. 
 
Cierre  
El docente propicia la reflexión con base en las actividades desarrolladas a lo largo de la unidad. Plantea las 
siguientes preguntas: ¿Qué aprendimos en la unidad? ¿Qué fortalezas y dificultades tuvimos para elaborar el 
blog cultural? ¿Cómo superamos las dificultades? 
 
TAREA 
1. Reajustan detalles de su blog cultural o lo comparten en las redes sociales. 
 
MATERIALES Y MEDIOS  
 
Texto escolar 3° grado de Educación Secundaria. Formación Ciudadana y Cívica. 
Rutas del aprendizaje. Fascículo general  
Rutas del aprendizaje. Fascículo VI  
Información para el docente sobre cómo elaborar un blog 
        http://creandofacilblogger.blogspot.pe/ 
 Recursos web:  
        http://www.cultura.gob.pe/patrimonio  
        https://www.youtube.com/watch?v=EXTCn9flZSI    
 
   
 
_____________________________                   V°B°___________________________                   
 








3.2. RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 
Los estudiantes del primer grado han desarrollado la capacidad de 
identidad cultural con la práctica de las danzas de la región Cusco, las 
danzas de esta región promueve muchos valores culturales, como es el 
respeto al idioma, al vestido, a las costumbres, de los estudiantes del 






PRIMERA: La práctica y descripción de las diferentes danzas de la región 
Cusco, por parte de los estudiantes, ha permitido identificar las 
múltiples formas de actuar, hablar, vestir; y por ende evitar las 
perdida de la identidad cultural de los estudiantes. 
SEGUNDA: Podemos concluir que se estaba perdiendo el respeto a los 
diferentes grupos culturales, por lo que con la práctica de la danza, 
y la publicación de los mismos; los estudiantes han identificado y 
descrito las características de cada danza revalorando de esta 
manera la identidad cultural de los estudiantes.  
TERCERA: AL proponer la inserción de la práctica de la danza en las sesiones 
de aprendizaje, los estudiantes desarrollan la identidad cultural 








PRIMERA: Para desarrollar una adecuada formación ciudadana y de 
personalidad, se debe proponer a todas las instituciones educativas 
la práctica de las danzas propias del pueblo donde viven los 
estudiantes, en cada una de las actividades anuales programados 
por la institución. 
SEGUNDA: Se recomienda los docentes propiciar la práctica de las danzas en 
las actividades de la institución describiendo las características de 
las danzas con la finalidad de revalorar la identidad cultural de los 
estudiantes. 
TERCERA: Se recomienda a los docentes de las diferentes áreas curriculares 
incluir en las sesiones de aprendizaje la descripción y práctica de 
las principales danzas de la localidad para que elevar 
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Desarrollando la sesión de aprendizaje 












Estudiantes practicando danza 
 
Los estudiantes de la Institución Educativa 
 
 
SESIONES DE APRENDIZAJE DE LAS COSTUMBRES 
Motivación  
Compramos nuestro almuerzo 
Para motivar a los alumnos en este proyecto les vamos a proponer una sencilla 
actividad que nos va a servir, en principio, de hilo conductor. La actividad 
consistirá en elegir entre toda la clase lo que queremos almorzar, realizar una 
salida para comprar y elaborar nuestro propio almuerzo. 
Comenzaremos en asamblea proponiendo a los alumnos la actividad: ¿Quieren 
que un día, en vez de traer el almuerzo de casa, elijamos lo que queremos 
almorzar y vayamos a comprarlo nosotros mismos? Y a partir de esta pregunta, 
entablaremos un diálogo con ellos que podemos extender a lo largo de toda una 
semana para preparar la actividad y no dejar lugar a la improvisación. 
 
En primer lugar tendremos que elegir el almuerzo. Éste tiene que ser equilibrado 
y tener alimentos de varias clases (pan, embutido, fruta, agua...) para tener que 
visitar comercios diferentes. Preguntaremos a los alumnos si conocen un lugar 
donde se puede comprar esos alimentos y si existen varios elegiremos entre 
todos el que mejor nos parezca. Una vez elegidos los comercios dividiremos a 
los alumnos en grupos, para que cada grupo se encargue de la compra de un 
ingrediente y practicaremos mediante el juego simbólico cómo actuar ante una 
compra. 
Entrar al establecimiento, saludar, pedir la vez o coger número, pedir lo que 
vamos a comprar, pagar, despedirnos... 
 
Sesión: Itinerario 
Trabajamos el itinerario que hemos seguido para realizar la compra, fijándonos 
en aquellos edificios más significativos, tiendas, y parques. 
La maestra hace el plano en la pizarra, mientras se verbalizan las diferentes 
acciones que los estudiantes irán enumerando a partir de unas preguntas que 
podemos guiar. Por ejemplo: Hemos salido del colegio, hasta el parque, después 
hemos llegado a la panadería, de la panadería, pasando por la iglesia, hemos 




Una vez que se ha trabajado oralmente y se ha realizado el itinerario en la 
pizarra, podemos pasar a la representación de forma individual del recorrido 
realizado, para ello daremos a los alumnos un folio en blanco y les daremos la 
consigna: DIBUJA EL RECORRIDO QUE HEMOS HECHO PARA COMPRAR 
EL ALMUERZO. 
A partir de ese momento, siguiendo las calles, podemos desplazarnos y visitar 
nuestro pueblo o barrio. También encontraremos en el barrio servicios como 
hospitales, centros médicos, oficinas de correos, estación de autobuses que 
también pueden trabajarse en asamblea: su función, características... 
SESIÓN 2: ASÍ VEMOS NUESTROS BARRIO O PUEBLO. 
Cada estudiante, con su familia, realizará una fotografía de un lugar, 
edificación, monumento, escultura, detalle... del barrio o pueblo que le guste, 
parezca interesante, o piense que el resto de compañeros no conoce. Las 
familias pasarán a la docente las fotografías por el medio que crean más 
conveniente; email, Whassap, bluetooth y la información de localización  
La docente imprimirá o proyectará las fotografías y en asamblea, se las 
enseñará a toda la clase para ver si adivinan qué es, dónde se encuentra o 
dan algún dato sobre ella. Además de fomentar el lenguaje oral pretendemos 
que los alumnos desarrollen la atención y cuando paseen por las calles 
encuentren esos lugares, rincones o esculturas, las reconozcan y puedan 
aportar algún dato sobre ellas. 
A través de esta actividad conoceremos mejor nuestro entorno e incluso 




SESIÓN EL NOMBRE DE MI CALLE. 
Todas las calles tienen un nombre, y éstos pueden ser de lo más variado: el 
nombre de un poeta, actor, político, personaje público, de un lugar, comunidad 
autónoma, río... También debemos saber que en un mismo pueblo no puede 
repetirse el nombre de una calle, ya que eso llevaría a grandes confusiones, 
por ello es necesario que los alumnos conozcan para qué sirve el nombre de 
una calle, cómo se decide y quién lo hace, qué nombres tenemos en el barrio 
o pueblo y si es posible conocer alguna cosa de ese nombre (por ejemplo: si 
es una ciudad, dónde está; si es un poeta qué libros ha escrito...) 
Para conocer el nombre de las calles de nuestros estudiantes escribirán en 
una hoja colocándolos en un plano si disponemos de él, agrupar a los alumnos 
que vivan en la misma calle... 
 
SESIÓN: ASÍ ES MI CASA. 
Existen diferentes tipos de edificaciones en nuestro barrio: casas unifamiliares, 
chalet, adosados, pisos, apartamentos, naves industriales, almacenes, 
corrales, polideportivos, castillos. 
Cada una de estas edificaciones lo podemos mostrar en el cañón proyector, 
además de relacionarlas con el tipo de vivienda en que viven ellos o edificios 
que hay en los alrededores. 
 
SESIÓN: ASÍ ERA MI BARRIO O MI PUEBLO. 
El barrio o pueblo no siempre ha sido como lo vemos ahora. En los últimos 
años se han producido importantes avances y ampliaciones. Lo que antes eran 
campos ahora son calles, avenidas o urbanizaciones. Han desaparecido unos 
edificios, se han construido otros encima o se han se ha reformado y 
cambiando completamente su apariencia. 
Los estudiantes deben conocer que continuamente se producen cambios en 
los barrios, calles o pueblos y puede ser una magnífica actividad de 






SESIÓN: FIESTAS Y COSTUMBRES DE MI BARRIO O PUEBLO. 
Todos los barrios o pueblos tienen unas tradiciones o fiestas que se celebran 
en los días señalados y que generalmente participamos de ellas, se puede 
trabajar las fiestas de barrio, patronales, romerías, semanas culturales, 
cabezudos, dances. 
Cada Institución Educativa escolar tiene que adaptarse a las fiestas y 
costumbres que se festejan en el entorno y a partir de ahí trabajar la fiesta, 
personajes, santos, tradiciones... 
 
